








¿ P O R  Q U É  N O  N O S  P O N E M O S  
P O R  U N  M O M E N T O  E N  S U  L U G A R ?
O P I N I Ó N
Asociación El Puente-Lo Pont
La Asociación El Puente–Lo Pont nació
en el verano de 1999 por la iniciativa
de varias personas que estaban des-
arrollando en Fraga, de forma volunta-
ria, diferentes actividades de sensibili-
zación, desde colectivos diversos co-
mo el Comité por la Paz (nacido a raíz
de la Guerra del Golfo), Cáritas, sindi-
catos o el Comité de Apoyo al Inmi-
grante que surgió tras las conocidas
agresiones a trabajadores inmigrantes
que se produjeron en Fraga en junio de
1992. Su constitución legal se realizó
después de un año de trabajos pre-
vios, a partir de la propuesta de inver-
sión económica que una fundación pri-
vada ofreció en el año 98. En enero del
año 2000, El Puente-Lo Pont abrió sus
puertas con el Servicio de Información
y Orientación al Inmigrante, atendido
por una trabajadora social contratada.
La asociación nació con carácter inter-
cultural y ámbito comarcal, en la zona
del Bajo Cinca /Baix Cinca y la sede se
situó en la capital comarcal, Fraga. 
Se establecieron varios objetivos entre
los que destacan:
Promover la convivencia y el conoci-
miento entre las personas de dife-
rentes culturas.
Promover la mejora de las relacio-
nes sociales y las condiciones socio-
económicas y culturales de la pobla-
ción inmigrante en la sociedad del
Bajo Cinca/Baix Cinca.
Favorecer la acogida y las condicio-
nes de vida de las personas que
temporalmente se desplazan al Bajo
Cinca/Baix Cinca para trabajar.
Intentando cumplir estos objetivos, el
Servicio de Orientación al Inmigrante
atiende de forma directa las demandas
que exponen los usuarios, se analizan
las necesidades que plantean y se van
poniendo los medios para intentar cu-
brirlas o, al menos, paliarlas. De estas
demandas y necesidades han ido sur-
giendo diversos programas, algunos
de los cuales consideramos que ac-
tualmente están consolidados. Mante-
niendo siempre el Servicio de Infor-
mación y Orientación, estos son otros
de los aspectos que se desarrollan:
Programa de viviendas tuteladas
para inmigrantes: alquiler a perso-
nas y familias estables, y vivienda
para trabajadores temporeros.
Bolsa de empleo.
Programa de apoyo y refuerzo esco-
lar e inmersión lingüística (durante
el curso y en verano).
Clases de árabe.
Programa de microcréditos (ahora
en colaboración con la CAI).
Actividades de sensibilización para
docentes y escolares en centros
educativos, y para la población en
general: charlas, cuentacuentos de
todo el mundo, exposiciones, gas-
tronomía, ludoteca intercultural...
Servicio de traductores.
Coordinación entre entidades de la
localidad y comarcales. Desarrollo
de actividades conjuntas como jor-
nadas interculturales, seguimiento
de la campaña agrícola…
Programa de Salud y Mujer, conjunta-
mente con el servicio de Ginecología
del Centro de Salud de Fraga.
Nos gustaría ampliar lo que ahora esta-
mos haciendo y todavía nos quedan
programas por implantar que creemos
necesarios; principalmente, un servicio
de asesoría jurídica para inmigrantes
que pasaría por la contratación de un
abogado especializado en temas de
extranjería. Hasta ahora no lo hemos
conseguido por un mal que imagina-
mos común a todas las entidades sin
ánimo de lucro, el de la financiación
económica para los proyectos. Ganas
de trabajar no faltan, pero cuesta
mucho tiempo y esfuerzo ir llamando
de puerta en puerta, escuchar buenas
palabras y que el resultado final sea:
“qué buena idea, qué trabajo tan bien
hecho. Pero lo sentimos, no tenemos
presupuesto”. Sin embargo, no quere-
mos desilusionar a los lectores.
Después de terminar la colaboración
con la Fundación Samca, hemos ido
firmando convenios con el IASS, la
Oficina de la Inmigración o entidades
privadas como la CAI, La Caixa e
Ibercaja, recibiendo subvenciones de
la Consejería de Educación, de la
Diputación Provincial, de la Comarca o
del Ayuntamiento. Todo esto, unido a
las aportaciones de los socios, hacen
que El Puente-Lo Pont siga adelante,
planteándose nuevos retos porque si la
iniciativa que se propone es realmente
necesaria consigue salir adelante.
Ya para acabar y para que todos refle-
xionéis un poco esta noche, quería-
mos plantear una de las necesidades
que pensamos más importantes y
tiene que ver con esa palabra que se
usa tanto hoy en día, la integración.
Desearíamos una integración real, no
una imposición de nuestros valores
sobre los de los demás sino una suma
de valores. Queremos avanzar tendien-
do puentes para que se dé el acerca-
miento entre los que “somos de aquí”
–que nos creemos sabedores- y los
que “vienen aquí” –que sufren el des-
conocimiento-. ¿Por qué no nos pone-
mos por un momento en su lugar?
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